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B. Toholj, M. Stevan~evi}**
Oboljenja ekstremiteta kod konja su najzna~ajniji deo patologije
kod ove vrste. U ovom radu prikazana je neurektomija kao ultima ratio u
le~enju hroni~nog artritisa krunskog zgloba kod konja. Ovo oboljenje
se karakteri{e pojavom egzostoza u predelu krunskog zgloba koje
umanjuju pokretljivost zgloba i izazivaju bol prilikom pokreta. Dijagnos-
tiku ovog oboljenja smo izvr{ili klini~kim pregledom, probom fleksije
suspektnog zgloba i dijagnosti~kom anestezijom. Nakon tako sakup-
ljenih podataka opredelili smo se za neurektomiju n.palmarisa medial-
isa. Operacija je izvr{ena u op{toj anesteziji. Aplikovana je i lokalna an-
estezija i to proksimalna palmarna anestezija. Postoperativni tok je bio
uredan. Nakon povla~enja edema i zarastanja rane, hromost je pre-
stala, ~ime je povra}ena upotrebna vrednost pastuva.
Klju~ne re~i: artritis, hromost, neurektomija, krunski zglob
Hroni~ni artritis krunskog zgloba kod konja, u narodu jo{ poznat kao
baga, obru~ ili korica, jeste oboljenje koje se naj~e{}e manifestuje hromo{}u
usled bola i umanjene pokretljivosti (ankiloze) krunskog zgloba. Po patomor-
folo{komsupstratuovojeosificiraju}iiankilopoeti~niartritiskojidovodidostvara-
nja novog kosnog tkiva u predelu zglobne kapsule, kolateralnih ligamenata i
zglobne hrskavice.
Ovi procesi su obi~no dugotrajni i vremenom dovode do ankiloze –
umanjene pokretljivosti zgloba (Rogers, 1995). Faktori nastanka ovog oboljenja
se mogu podeliti na nepravilne stavove ekstremiteta i traumatske insulte. Predis-
poziciju za ovo oboljenje ~ine nepravilno i neravnomerno optere}enje krunskog
zgloba, prizemno zbli`en ili razmaknut stav, preduga~ke falange, uski i slabi zglo-
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redni profesor, Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarstvo, Novi Sadbovi, du`i nokatni deo ro`nog zida (Tadi}, 1995). Kao traumatski insulti u obzir do-
laze sve traume koje poga|aju ovaj zglob naro~ito luksacije, subluksacije, is-
tezanje zglobne ~aure, istezanje ligamenata i dr.
^e{}esejavljakodstarijihgrlaitoobi~nonaprednjimekstremitetima,
naro~itokodonihgrlakojasekoristezaintenzivanradilitrening(Kingisar.,1997).
Dijagnoza se postavlja klini~kim pregledom pri ~emu je zna~ajan palpatorni nalaz
tvrde ko{tane mase u predelu krunskog zgloba. Proba fleksije je obi~no pozitivna.
Hromost se javlja u fazi optere}enja.
U slu~aju koji opisujemo, za pacijenta smo imali pastuva rase engle-
ski punokrvnjak starosti 6 godina, vlasni{tvo Srednje poljoprivredne {kole "Futog"
iz Futoga. Iz dostupnih anamnesti~kih podataka smo saznali da je pastuv po~eo
da hramlje na prednju desnu nogu u oktobru mesecu 2005. godine, nakon ~ega
je u vi{e navrata konzervativno le~en. Hromost je vremenom postajala izra`enija.
Poispoljavanjuhromostipastuvvi{enijekori{}enzajahanjeirad.Prviklini~kipre-
gled smo obavili u maju 2007. godine. Adspekcijom smo uo~ili asimetriju i difuzan
otok sa medijalne strane krunskog zgloba prednje desne noge, a prilikom kre-
tanja pastuva hromost drugog stepena u fazi optere}enja pomenutog ekstre-
miteta. Hromost je bila izra`enija na po~etku kretanja i pri kretanju na tvrdoj pod-
lozi. Za vreme stajanja `ivotinja bi ispru`ila bolesnu nogu prema napred, a te`inu
bi prebacila na levu nogu. Palpacijom krunskog zgloba ustanovili smo prisustvo
egzostoze sa medijalne strane krunskog zgloba. Ova izraslina je tvrde, ko{tane
konzistencije,netemperiranai`ivotinjabolnonereagujenadodiripritisaknanju.
Fleksija suspektnog zgloba je dijagnosti~ka procedura kojom utvr|u-
jemolokalizacijuuzrokahromosti.Ovaprobaseizvoditako{toflektiramosuspek-
tni zglob i u fleksij ga dr`imo 3-5 minuta nakon ~ega `ivotinju poteramo u kas.
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Materijal i metode / Materials and methods
Slika 1. Egzostoza sa medijalne strane
krunskog zgloba
Figure 1. Exostosis on medial side of fetlock joint
Slika 2. Palpacija
Figure 2. PalpationUkoliko je uzrok hromosti u zglobu koji je bio fleksiran, hromost }e biti znatno
izra`enija. Ovaj fenomen se obja{njava ishemijom zglobnih struktura koja ispro-
vocira bol. U na{em slu~aju nakon probe fleksije krunskog zgloba prednje desne
noge, pastuva smo naterali u kas pri ~emu je hromost postala znatno izra`enija.
Ova proba nam je potvrdila sumnju da je uzrok hromosti upravo egzostoza koja
se nalazi sa medijalne strane krunskog zgloba.
U dijagnosti~kom postupku izveli smo i dijagnosti~ku blok anesteziju.
Ovaprobasezasnivanaanesteziranju(blokadi)neravakojisenzibili{ustruktureu
kojima smatramo da se nalazi uzrok hromosti. Prestanak {epanja nakon anes-
tezije je dokaz o lokalizacij uzroka hromosti. U na{em slu~aju za izvo|enje je bila
indikovana srednja palmarna anestezija. Ovu anesteziju smo izveli subkutanom
aplikacijom 2% prokaina u koli~ini od 10 ml na mestu za dva prsta iznad ki~i~nog
zgloba, uz rub duboke sagiba~ke tetive, sa medijalne strane. Na taj na~in smo
blokirali n. palmaris medialis. Nakon dejstva anestetika od 15 minuta, poterali smo
`ivotinju u kas, pri ~emu je hromost prestala.
Nakonizvr{enihdijagnosti~kihpostupakapostavilismodijagnozu:Ar-
thritis chronica deformans articulatio phalangis secundae pedis anteior dexter.M i
smo se u ovom slu~aju opredelili za neurektomiju n. palmaris (volaris) medialisa, s
obzirom na to da je egzostoza bila izra`ena sa medijalne strane.
Zahvat je ura|en u op{toj anesteziji. Kao op{ti anestetik smo primenili
i.v. ketamin (Ketamidor®, Richter Pharma, Austrija). U premedikaciji op{te anes-
tezije uoptrebljen je propionil-promazin (Combelen®, Bayer-AG, Nema~ka). U
svrhu bezbednijeg izvo|enja zahvata aplikovali smo i lokalni anestetik u predeo
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Slika 3. Proba fleksije krunskog zgloba
Figure 3. Testing flexion of fetlock joint
Slika 4. Dijagnosti~ka anestezija
Figure 4. Diagnostic anaesthesia
Rezultati ispitivanja / Resultsispodkarpalnogzglobasaobestrane
sagiba~kih tetiva. Rez du`ine 3 cm je
plasiran neposredno iznad ki~i~nog
zgloba sa medijalne strane, u pre-
delu anatomske lolalizacije n.palma-
ris medialisa. Nerv je ispreparisan,
nakon ~ega je ise~en deo nerva du`i-
ne 2 cm. Rez je nakon toga za{iven, a
rana je lokalno tretirana na uobi~ajen
na~in pod zavojem. Primenjena je i
parenteralna antibiotska za{tita kao i
antitetanusna serumizacija. Postope-
rativni tok je bio uredan. Rana je zara-
sla bez komplikacija. Na kontrolnom
pregledu mesec dana nakon opera-
cije testirali smo motori~ke funkcije
ekstremiteta na kome je vr{en zahvat. Motorne funkcije su bile uredne, a pastuv
nije pokazivao simptome hromosti prilikom hoda i kasa.
Konzervativno le~enje ovog oboljenja se svodi na poku{aj uspora-
vanja i zaustavljanja degenerativnih procesa u zglobu i oko njega. U tu svrhu se
primenjuju nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Mogu}a je i intraartikularna prime-
na kortikosteroida i hijaluronske kiseline (King i sar., 1997). U izra`enijim slu~aje-
vima korisno je poku{ati akutizacijom procesa (blisteri, kutano paljenje) dovesti
do razgradnje kosnog tkiva i ozdravljenja (Tadi}, 1995). U uznapredovalim slu~a-
jevima sa dugotrajnom istorijom oboljenja i sa prisutnim izra`enim ko{tanim eg-
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Slika 5. Ispreparisan nerv
Figure 5. Prepared nerve
Slika 6. Presecanje nerva
Figure 6. Cutting the nerve
Slika 7. [ivenje rane
Figure 7. Suturing the wound
Diskusija / Discussionzostozama ovaj vid terapije naj~e{}e ne uspeva. Hirur{ki tretman oboljenja se
svodi na presecanje nerva koji inervi{e krunski zglob (neurektomija). Ovaj zahvat
podrazumeva presecanje n. palmarisa sa pripadaju}e strane na kojoj je proces
izra`eniji. Ovaj zahvat podrazumeva i nastanak potpune neosetljivosti na sve po-
dra`ajedistalnoodmestapresecanjanerva.Ovajzahvatsasobomnosiinekepo-
tencijalne opasnosti, budu}i da konj u tom slu~aju ne oseti bol distalno od mesta
na kom je nerv prese~en. To prakti~no zna~i da konj ne}e osetiti ~ak ni ekser koji
se zabije duboko u korijum, pa mo`e do}i i do "sazuvanja" kopita, a da grlo to
uop{te ne oseti. Zato se preporu~uje da se nakon neurektomije kopito za{titi
takozvanom "turskom" potkovicom koja u potpunosti prekriva tabansku stranu
kopita.
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CASE HISTORY – CHRONIC ARTHRITIS OF FETLOCK JOINT IN THE HORSE
B. Toholj, M. Stevan~evi}
Diseases of extremities in horses are the most significant part of the pathology
in this species. This paper shows neurectomy as the ultimo ratio in the treatment of chronic
arthritis of the fetlock joint in the horse. This disease is characterized by the appearance of
exostoses in the area of the fetlock joint which reduces the mobility of the joint and causes
pain during movement. The disease was diagnosed in a clinical examination, with a probe
of the flexion of the suspected joint, and using diagnostic anaesthesia. After data were col-
lected in this way, we opted for neurectomy of the n.palmaris medialis. The operation was
performed in general anaesthesia. Local anaesthesia was also applied as proximal palmar
anaesthesia. The postoperative course was smooth. Following the withdrawal of the
edema and the healing of the wound, the lameness ceased and the usability value of the
stallion was restored.
Key words: arthritis, lameness, neurectomy, fetlock joint
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ENGLISHPOKAZ SLU^AÂ-HRONI^ESKIY ARTRIT KORONNOGO SUSTAVA U LO[ADEY
B. ToholÝ, M. Stevan~evi~
ZabolevaniÔ kone~nostey u lo{adey naibolee zna~itelÝnaÔ ~astÝ pa-
tologii u Ìtogo vida. V Ìtoy rabote pokazana nevrÌktomiÔ kak ultima ratio v le~enii
hroni~eskogo artrita koronnogo sustava u lo{adey. Õto zabolevanie harakteri-
zuetsÔ Ôvleniem Ìkzostoza v oblasti koronnogo sustava, umenÝ{aÓçie podvi`no-
stÝ sustava i vìzìvaÓt bolÝ pri dviÌenii. Diagnostiku Ìtogo zabolevaniÔ mì
sover{ili klini~eskim osmotrom, proboy fleksii podozritelÝnogo sustava i di-
agnosti~eskoy anesteziey. Posle tak sobrannìh dannìh mì opredelilisÝ za ne-
vrÌktomiÓ n. palmarisa medialisa. OperaciÔ sover{ena v obçey anestezii. Applici-
rovana i lokalÝnaÔ anesteziÔ a imenno proksimalÝnaÔ palÝmarnaÔ anesteziÔ.
Posleoperacionnoe te~enie bìlo akkuratnoe. Posle uho`deniÔ otÒka i za`iv-
leniÔ ranì, hromota perestala, ~em vozvraçena upotrebitelÝnaÔ stoimostÝ `e-
rebca.
KlÓ~evìe slova: artrit, hromota, nevrÌktomiÔ, koronnìy sustav
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